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В нынешних условиях конкурентной борьбы, успех металлообрабатывающего предприятия не в последнюю очередь зависит от быстрого реагирования на спрос потребителя на рынке металлообработки.  При определении стоимости услуг металлообработки актуальной является задача определения норм времени на механическую обработку детали.  Решая эту задачу, производитель сталкивается с серьезными организационными и техническими трудностями, связанными с   отсутствием на многих предприятиях подразделений, занимающихся техническим нормированием, и передача их функций другим службам, что  снижает эффективность выполнения соответствующих задач. В тоже время оперативный расчет времени обработки детали позволяет в кратчайшие сроки определить стоимость обработки, что способствует повышению конкурентной способности предприятия. Нередко нормы времени утверждаются и поступают в производственные подразделения позже начала цикла изготовления изделия, что приводит к снижению контроля за уровнем эффективности производства. 
Существует целый ряд методик предназначенных для определения норм времени и режимов резания на механическую обработку изделий, которые позволяют с высокой точностью определить необходимые данные. Однако одним из недостатков таких методик является значительная трудоемкость определения норм времени, что требует больших затрат труда и времени. 
Нами предложена методика экспресс определения времени обработки деталей позволяющая в кратчайшие сроки установить ориентировочное время обработки детали и назначить ее приблизительную  стоимость. Это позволяет заказчику ориентироваться на рынке услуг металлообработки, а производителю провести планирование и оценить целесообразность производства. 
Предложенная методика заключается в определении норм времени на основании сравнения обработки типовых поверхностей деталей с использованием специально разработанных графиков, которые учитывают материал обработки, геометрические параметры обрабатываемых поверхностей и квалитет обработки. 
Целесообразность использования данной методики было опробовано на конкретном примере, что подтвердило рациональность применения разработанных графиков. Таким образом, использование предложенной методики упрощает работу и занимает значительно меньше времени, чем расчет по табличным данным общемашиностроительных нормативов, при этом результаты нормирования отличаются не более чем на 6 процентов.


